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UNIVERSITY OF DAYTON 
One _}jundred and {]'Jhleenlh Commencement 
WINTER DIPLOMA EXERCISES 
DECEMBER 17, 1967 
2:15P.M. 
u. D. FIELDHOUSE 
BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chai1·man, Bro. J ohn J. Jansen, S.M., Bro. 
Robert A. Thomson, S.M., Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., S ec1·eta1·y, Rev. 
Charles L. Collins, S.M., Rev. George Renneker, S.M., R eco1·ding S ee1·eta1·y. 
ASSOCIATE BOARD OF LAY TRUSTEES 
Louis Wozar, President, •David L. Rike, Vice-President, Eugene A. May!, 
Secretary, I. H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Roberf J. 
Barth, Edwin G. Becker, Loren M. Berry, E. Bartlett Brooks, James M. Cox 
Jr., Samuel L. Finn, Huber W. Gillaugh, Carroll A. Hochwalt, Louis R. Jacobs' 
Eugene W. Kettering, William J. Kuntz, Herman F. Lehman, H. Talbott Mead: 
Robert S. Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, George E. Sheer, James 
M. Stuart, Very Rev. James M. Darby, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairntan, Rev. George B. Barrett, S.M., 
Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. Collins, S.M., Bro. Elmer C. 
Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Leonard A. Mann, S.M., Bro. 
Joseph J. Mervar, S.M., Bro. Stephen I. Sheehey, S.M .. Bro. John J. Drerup, 
S.M. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chairman, Department of History 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Department of Philosophy 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Department of Chemical E ngineering 
Dr. Ellis A. Joseph, Chai?"?nan, Depa1·tment of Secondary Education 
Dr. John J . Lucier, S.M., Chai?"'»tan, Department of Chemistry 
Dr. George E. Matlin, Chainnan, Depa1·tment of Economics 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, 
are permitted to take photographs on the floor of the Fieldhouse. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
The official list of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMoND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S.M. 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATION OF HoNoR GRADUATES Rev. Charles]. Lees, S.M. 
PROVOST 
CoNFERRING OF DEGREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S.M. 
ASSOCIATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. L EONARD A. MANN, S .M., DEAN 
ASSOCIATE IN POLICE ADMINISTRATION - I IJJ - f v 
~
DENNIS K. HALLER - - - - - Dayton, .0 . 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION I I/ ~ZuJ- I ~ 
ACCOUNTING I 11/ V" 
FRIEDERIKE KLEFEKER - - - - Dayton, 0 . 
MARKETING I M V' 
DAVID C. GROSJEAN - - - - Dayton, 0 . 
SECRETARIAL STUDIES ItA) /1 
KATHLEEN A. GIAMBRONE - - - Dayton, 0 . 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
-I 
ASSOCIATE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY ?mv 
ALBERT L. ANDZIK, JR. - - - - Dayton, 0. 
JOHN G. CHICKEN - - - - - Lodi, N. J. 
tJAMES N. KRAUSE - - - - Springfield, Va. 
KENNETH L. MACK - - - - Perrysburg, 0. 
TERRENCE J. MATRAY - - Evergreen Park, Ill. 
GREGORY M. MICHEL - - - Sandusky, 0. 
RICHAR~MORAN - - - - - - Dayton, 0 . 
P. 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY tj /j1 v-
t ROBERT L. DiGUARDI - - - Rochester, N. Y. 
ROBERT L. GOOD - - - West Manchester, 0 . 
JAMES A. HARTKE - - - - - Dayton, 0 . 
tDAVID W. IGNATOWSKI - Cleveland, 0. 
ALAN J. KLEMAN - - - - Ft. Jennings, 0 . 
tDAN IEL F. KUBOVIC -
ROBERT J. MARLOW 
LEONARD A. PEROZEK 
RICHARD J. ROSEMAN 
Long Island City, N. Y. 
- Dayton, 0 . 
- - - Lakewood, 0 . 
Bethlehem, Pa. 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY I 
tROBERT J. ANDRADE - - - Mt. Vernon, N. Y. 
JAMES BENNETI - - Parma, 0 . 
KENNETH S. CARTWRIGHT Amelia, 0 . 
RICHARD G. DIRR, JR. - - - - Dayton, 0 . 
WILLIAM F. FORD - - - - Portsmouth, 0. 
DANIEL K. FREDERICK - - Farmington, Mich. 
JOHN JAVA - - - - - Coraopolis, Pa. 
TERENCE L. LAFFERTY - - - - Dayton, 0 . 
PETER J. MAGGIACOMO - East Meadow, N. Y. 
CRESCENS MAGLIACANO - - Brooklyn, N. Y. 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY ' 7 111 y"' 
THOMAS R. BOLLES - Cincinnati, 0 . 
JOHN P. BORCHERS - - - - - Russia, 0. 
MARK H. BUDDENDECK - - - - Dayton, 0 . 
WILLIAM J. CAMPER - - - - Trotwood, 0 . 
RONALD E. DIDION - - - - Monroeville, 0 . 
CHRISTOPHER E. EISEN - - - - Dayton, 0 . 
DAVID R. ENGLEBRECHT - - Miamisburg, 0. 
EDWARD J. HAFFERLY - - - Pittsburgh, Pa. 
N. DENNIS Jffi - - - - - - Joliet, Ill. 
t In Absentia 
TERRENCE P. KEATING - - Waterbury, Conn. 
CHRISTOPH K. KIMKER, JR. - Mine Hill, Dover, N.J. 
RONALD D. NORDENBROCK - - Kettering, 0 . 
ANTHONY W. PAPPANO Richmond, Ind. 
JOHN F. SCHMITI - - - - - Dayton, 0 . 
H. DAVID SPEER - - - - Pittsburgh, Pa. 
DAVID F. WHITE - - - - Kettering, 0 . 
JAMES G. WURTZ - - - - - Cincinnati , 0 . 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
BACHELOR OF ARTS ~{{! .J.CJ /)) - r,'f I 
COMMUNICATION ARTS / t1/ Y 
PATRICIA MACREADY WIGGENHORN - Dayton, 0 . 
ECONOMICS 
v 
,Z/7? :::: I W 
JOSEPH R. BOUMAN - - - - Cleveland, 0 . 
KATHLEEN A. GUGINO - - - Fredonia, N. Y. 
MARLEY D. MYERS } - - - Kettering, 0 . 
ENGLISH ~/{) ..;{ ) I V 
THEODORE P. BROCK - - - - - Euclid, 0 . ANN -HilJ~N - -
CLIFTON W. ENGLISH - - - Allentown, Pa. SR.~QIA/A RQ STAAS, S.N.D. 
BARBARA A. HILKERT - - - - - Akron, 0. JOHN A. TROJANSKh ~~' -
magna cum laude / GUDRUN L. WESSENDORF 
MARY K. MAZZONI Harrisburg, Pa. 
FRENCH / L/ 
MARTHA L. RI KE - - - - Dayton, 0 . 
HISTORY f t{, 1 '"' / '/. 
Kettering, 0 . 
- Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
- Dayton, 0 . 
ROBERT T. ANDREJACK Ash tabula, 0. 
PAUL W. ARMSTRONG - Edison, N. J. 
PHILLIP J. LANPHIER - - - Forest Park, Ill. 
MICHAEL A. MA STRANGELO - Eastchester, N. Y. 
WILLIAM F. BENDER - Cincinnati, 0. 
v CAROL ANN BUDDE - - Dayton, 0 . 
RICHARD T. CONBOY, S.M. - Brookl yn, N. Y. 
TERENCE M. DEAN - - - - - Dayton, 0 . 
WILLIAM M. EVANS - Bayside, N. Y. 
cmtt- R. HOFFMAN - - Cincinnati, 0 . 
KARL 
v MARGARET S. McKINNEY - - Kettering, 0 . 
ROBERT T. PUTNAM - - - Rochester, N. Y. 
Y KATHLEEN SIPOS - - Englewood, 0 . 
/ ROSEMARY C. WEBER - - - - Moscow, 0 . 
cum. laude 
PETER D. ZIEROLF - - - - - - Dayton, 0 . 
JEFFREY G. BALLMAN tJ-
JouRNALisM 1 n 1 v- v 
Kettering, 0 . · 
LATIN 
BARRY R. CONNORS - - - - Dayton, 0 . 
PHILOSOPHY 
TIMOTHY P. CAREY -
DAVID B. GREWE, JR. -
Phi ladelphia, Pa. ALLEC IA 
Detroit, Mich. 
POLITICAL SCIENCE 
/I'll v y 
v 
"/ I / ~, /) 7 
Dayton, 0 . 
StEPHEN P. BROCKIOI~ - C-maiAoo l t i, 0 . MARY AGNES RUSSELL - - - - Dayton, 0 . 
ARTHUR W. ROWE, JR. Fairborn, 0 . 
J 
PSYCHOlOGY 
JOYCE A. BARLOW - - - - Ft. Wayne, Ind. 
MAUREEN E. CLIFFORD - - Rochester, N. Y. 
LOIS ANN GORTI Z - - - - West Mifflin, Pa. 
LORIEL M. KELLY - - - - - - Dayton, 0 . 
GERALDINE J. LAURICH Cleveland, 0 . 
JAMES M. MYLOTT Findlay, 0 . 
MARIANNE R. MYRON - - - Fairborn, 0. 
MAR I ELLEN !NASIATKA) - - New Stanton, Pa .0~ 
MARIA 0. RISCO - - - - - Dayton, 0. 
r RICHARD M. RYAN, JR. - Cincinnat i, 0 . 
JAMES P. SCHIML, JR. - - - - Dayton, 0 . 
PATRICIA F. SEDLAK - - - Dayton, 0 ., 
RUSSIAN 
MARY CATHERINE HELLDOERFER - Dayton, 0 . DONALD l. KRUMENACKER - Carrollto~n, Pa. 
SOCIOlOGY 
-- LYNDA K. ANASTASIO ~ ­
LAWRENCE C. BANFORD 
ROBERT M. CIKRAJI - - - -
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Cleveland, 0 . 
DAVID L. DICKMAN - - Centerville, 0 . 
GARY N.~ - - Dayton, 0. 
- tHELEN SIMON -\ - - - - - Dayton, 0 . 
3'2. l.\.CS" 
BACHELOR OF FINE ARTS /, T 
---
CATHLEEN A. ~ - - - Norwalk, Conn. 
DO'flt 
BACHELOR OF SCIENCE ''It 
BIOlOGY 
THOMAS D. BAZEMORE - Los Angeles, Calif. 
LAWRENCE J. KOSATER, JR. - Springfie ld, 0 . 
THOMAS E. KUNTZ -
JUDITH A. McKLOSKEY 
magna cum laude 
COMPUTER SCIENCE 
EDWARD J. O'HAR\ II 
~ 
- - Red Bank, N. J. JAME3 t!. "0Tt1ERMEL 
MATHEMATICS 
Indianapolis, Ind. 
- - - Wash ington, Ill . 
-emmn;- o. 
v 
THOMAS E. CRELLIN 
NANCY C. KOCH 
Painesvi lle, 0. 
Elmhurst, Ill. 
EDWARD H. ROMOND, S.M. 
JOSEPH R. SWINGLE 
- Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
PREMEDICAL 
tGEORGE L. CORE - - - - Stoneham, Mass. 
+ ~1\I"'E: s £ ' ~<:I 1-\ri ~<S.J 
'\ ~ PSYCHOLOGY 
2/J 
MICHAEL W. DUREI KO - - - Cleveland, 0 . WILLIAM R. FRANK 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
- Pittsburgh, Pa. 
7 
SR. ADELINE SEINING, C.PP.S. Dayton, 0 . 
MARGUERITE R. DONNELLAN - - Dayton, 0 . 
PAULINE KIRSCH - - - Pittsburgh, Pa. 
KATHLEEN A N RABOLD - New Lebanon, 0 . 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING I 1/f/-
LUCILLE R. HENN - - - - - Dayton, 0 . 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE l .V BUSINESS ADMINISTRATION .:_!f- : 1_! _ 
ACCOUNTING 3 t (/.... ] 1/? ... v 
~ RITA T. BARTOLO Elmhurst, Ill. 
ROBERT C. ELLIS - - Kettering, 0 . 
MARY BETH FENELON - - - - Dayton, 0 . 
JOHN M. KELLER - - - - - St. H~nry, 0. 
PHILIP K. KLECKNER - - - - Dayton, 0 . 
RICHARD LABUSKES - - - - Pittsburgh, Pa. 
HOWARD L. McELWEE - - - - Dayton, 0 . 
BERNARD J. MUHLENKAMP • Portland, Ind. 
BERTRAM S. PILDER Dayton, 0 . 
,....GEORGE R. PITSTICK - - Yellow Springs, 0 . 
GARY F. POPECK - - - - - Clifton, N. J. 
TIMOTHY J. SAND - - - - Portsmouth, 0 . 
HELENE A. SAWAYA - - - - - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
JAMES A. SCHNEIDER - - - - Aurora , Ill. 
THOMAS U. SCHNEIDER - - - - Dayton, 0 . 
BRUCE D. SOULE Toledo, 0 . 
ECONOMICS ~ /) 1 v 
MORRISON J. FLOYD - - - - - Dayton, 0 . 
BERNARD F. HINKER - - - - Dayton, 0. 
WILLIAM A. HUMPERT - - Ft. Mitchell , Ky. 
TIMOTHY R. MORRIS - - - Balboa, Cal if. 
EUGENE M. SHARKEY - - - Elizabeth, N. J. 
y v 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT II /~ / 
JOHN S. ALBERICI St. Louis, Mo. 
LAWRENCE E. AUGUSTYN - - Louisville, Ky. 
JOSEPH P. BERMEL, JR. - Isl ip Terrace, L. 1., N. Y. 
SR. M. AGNES BURWINKEL, S.F.P. - Dayton, 0 . 
:fOJI~J C c o RROI Leo - Bet tell; 0 . 
/ LOU IS W. CLARK, Ill - - Dayton, 0 . 
, JOHN J . FITZPATRICK - - - Brooklyn, N. Y. 
STEVE R. GRIPPI Ashtabula, 0. 
CHARLES A. MAZZA - - - Indianapolis, Ind. 
DENNIS M. PIASECZNY - Islip Terrace, L. 1., N. Y. 
JOHN A. REILING, JR. - - - Kettering, 0. 
-' SR. ROSEMARY ROBINETTE, S.F.P. - Dayton, 0 . 
...- ROBERT B. SHORTAL - - - Southfield, Mich. 
JAMES L. SIMS, JR. Dayton, 0 . 
JEROME J. TYTKO - - - - - Cleveland, 0 . 
DENNI~ ~· WAGNER - - - Sidney, 0 . 
PAUL R~ WILLIAMS - Pittsburgh, Pa. 
' 
INDUSTRIAL MANAGEMENT / (1/ 
RONALD W. EVANS 
FRANKLIN A. ROSS 
Dayton, 0 . 
Kettering, 0. 
EDYTHE A. STAPLETON 
LARRY E. WARNER -
v/ 
Dayton, 0 . 
- Piqua, 0 . 
PERSONNEL MANAGEMENT 5 I I 
ANDREW T. AUGULIS -
~ ROBERT )/. SEINER - -
ALLAN B. MORTON - -
- Dayton, 0 . 
Bethlehem, Pa. 
Kettering, 0 . 
STEPHEN P. NORTH - - - - Cincinnati, 0 . 
ERNEST R. ROOT, JR. - Dayton, 0 . 
MARKETING I l1 
DONALD C. BILL, JR. - - - - Brielle, N. J . 
RICHARD J. BREWER - - - - Dayton, 0 . 
ANTHONY J . CHERNIK - - - Cleve land, 0. 
JAMES C. DAVID - - - - Pittsburgh, Pa. 
WILLIAM M. FITZGERALD, JR. - New Rochelle, N.Y. 
JOHN R. FULLERTON - - Wilmington, N. C. 
R. SCOTI GLESKE - - - Parma Heights, 0 . 
JEROME E. KAISER - - - - - Dayton, 0 . 
RONALD D. KISSEL - - - West Carrollton , 0 . 
JOSEPH T. KOCHER - Dayton, 0 . 
tIn Absentia 
ROLAND J. MARCY, JR. - Cleveland Heights, 0 . 
JOSEPH J . McARDLE - - - Fair Lawn, N. J. 
tPAUL J . McCONNELL - - - Chatham, N. J. 
JOHN K. QUATMAN, JR. - - - Dayton, 0 . 
JOHN H. SAMANICH - - Maple He ights, 0. 
JOSEPH M. SATIERFIELD Eaton, 0 . 
cum laude 
BOPVA~S J: V~~IBftY 
ROB ERT G. WEGHORST 
- Poi: :es ilia, e. 
- Dayton, 0 . 
I 
r 
I 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
/ 
BA CHELOR OF S CIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SR. M. MARINA BERNING, C.PP.S. - Dayton, 0. 
MARJORIE M. BLAKE - - Cuyahoga Falls, 0 . 
THERESA E. BRADLEY Harrisburg, Pa. 
LINDA L. CIAMBRO Ke ttering, 0 . 
....- MARGARET A. DILLON - - - - Dayton, 0. 
MARY F . • GALVIN - - - Dayton, 0 . 
~LIZABETH H. GENTRY - - Dayton, 0 . 
MARY ANN R. HAMES - - Dayton, 0 . 
MARY ELIZABETH HERREL - - - Fremont, 0. 
RITA M. HIRSCH - Chillicothe, 0 . 
MARY L. JACKSON - - - - Louisville, Ky. 
+ SANDRA W. KIMMEL - - - - Pittsburgh, Pa. 
GLORIA J. KOESTER - - - Dayton, 0. 
--RONALD H. KOHLER - Bellmore, L. 1. , N. Y. 
MARIE A. LAKE - - - - - - Dayton, 0. 
SUZANNE M. LANG - Middleburg Heights, 0 . 
KATHLEEN A. LEUGERS - - Maria Stein, 0 . 
COLEEN M. LUMPKIN - - - Greenville, 0. 
CATHERINE A. McCALL - Yonkers, N. Y. 
HELEN 'J. MEIRING - Ft. Recovery, 0 . 
REBECCA L. NUTIER - - - - - Lima, 0 . 
JUDITH A. OLSEN Niles, Il l. 
HELEN M. PETKEWICZ - - - - Dayton, 0 . 
SUSAN M. RANNIGAN - - - Lakewood, 0 . ' 
tLOIS D. ROSENBLADT - - - Tacoma, Wash. 
MARGARET A. RYAN - - - Syracuse, N. Y. 
CAROL A. SAETIEL - - - - - Dayton, 0 . 
- CAROLUS A. SCHNEIDER 1 - Piq ~a , 0 . 
cum laude 
MARY C. SEIGEL - - - - Dayton, 0 . 
BARBARA D. SHOCK - - - Dayton, 0 . 
JOYCE E. SPRALEY - - - Dayton, 0 . 
MARY LOU STALEY - - - Dayton, 0 . 
MARY LOUISE STOLZ - - - - Lebanon, 0 . 
ANNA LEE THARP - - - - Beattyville, Ky. 
tCAROL L. TRAINOR - - - - Denver, Col. 
~MARILYN J. WHITE - - - Dayton, 0. 
- JACQUELYN M. WISSEL - Dayton, 0 . 
JUDITH ANN WISSEL - Dayton, 0. 
PHYSICAL EDUCATION 31/J -v-
JANET L. COLE - - - - - - Dayton, 0. 
GUS C. DANDROW, JR. - Plattsburgh, N. Y. 
BARBARA A. FLETCHER - - - - Dayton, 0 . 
ROBERT J. KOSINS -
MARTIN L. ZWIREN 
- - Dayton, 0 . 
- Brooklyn, N. Y. 
v ......--
SECONDARY EDUCATION 'f0 J 1 }'I) J 
JOYCE A. ALEXANDER - - - - Osgood, 0. 
~MICHAEL J . COCHRAN, S.M. - - Marion, 0 . 
t MARY JANE CRISFIELD - Yonkers, N. Y. 
ELIZABETH A. ECKERT - - - - Dayton, 0. 
JAMES M. FLECK - - - - - - Celina, 0 . 
JOHN A. HERTVIK, JR. - Middleburg Heights, 0 . 
~ CATHERINE A. HIRN - - - Batesville, Ind. 
VICTOR E. JANSON - - - Iselin, N. J. 
KURT E. KARLZEN - - - - - Dayton, 0 . 
KENNETH C. LAMMERS - - - Miller City, 0. 
RICHARD J. lANG, S.M. - - Pittsburgh, Pa. 
SR. BERNICE LANGENKAMP, C.PP.S. - Celina, 0 . 
ROBERT R. lOWE - Youngstown, 0 . 
MICHAEL V. lUX, S.M. - - She lbyvi lle, Ind. 
JOSEPH G. MAROVICH, S.M. - Cleveland, 0 . 
JOYCE M. McCARTNEY - - - - Dayton, 0 . 
ROBERTA l. MARZICH - - - - Canton, 0 . 
JAMES R. MEISTER, JR. - - - - Lima, 0. 
THOMAS J. PIEPER, S.M. - Florence, Ky. 
RONALD J. E. POH - - - New Milford, N. J . 
/ tWilMA J. ROSE - - - - - St. Henry, 0. 
.,.. tLYNN SCHAPPERT Montville, N. J. 
WILLIAM R. SLINGER - - - - Dayton, 0 . 
CHARLES D. STEVENSON - South Amboy, N. J. 
JOHN M. STRATHERN, S.M. - - - Eucl id, 0 . 
ROGER J. VOPAl - - - - Cudahy, Wise. 
JOSEPH ZUSMAN - - - Dayton, 0 . 
........ 
BACHELOR OF S CIENCE IN ART EDUCATION I W 7 
KAREN SOBIESKI FlEM ING - - - Dayton, 0 . 
UF 
BACHELOR IN. SCIENCE IN HOME ECON OMI CS EDUCATION / {. T 
KATHLEEN M. KOENIG - Cleveland Heights, 0. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION I 
.. y 
r~ 3/,;--
GERALD E. FOSTER - -
JUDITH A. FUSSNER - -
DONALD E. HUBBARD -
Dayton, 0 . - JO ANN JAZWINSKI West Middlesex, Pa. 
Dayton, 0 . STEPHEN C. MillER - - West Portsmouth, 0 . 
Dayton, 0. 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
BACHELOR OF CHEMI CAL ENGINEERING 
DONALD J. LAUGHLIN - - - Elmont, N. Y. 
RALPH E. WILCOXON - - - Chesapeake, 0 . 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
RICHARD E. AUBEL - - - 7 Carnegie, Pa. 
DANIEL BILEK - - - - - - - Parma, 0 . 
JOSEPH S. BOES Upper Sandusky, 0 . 
AGUSTIN P. DUENAS - - - Agana, Guam 
KENNETH G. GRIFFITHS - - New Lenox, Ill. 
GUY T. WOODRUM Frankfort, Ky. 
vv 
JOHN B. KELLY - Whitestone, N. Y. 
ROBERT MARCINSKI - - - Houston, Tex. 
COLIN L. McCORMICK l - - - Xenia, 0 . 
ROBERT C. REICHERT - - - - Norwalk, 0 . 
TIMOTHY J . SCHULD - - - - Cleveland, 0. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING ~-r 
JACK H. BADER - - - - - - Dayton, 0 . 
DAVID W. BENSON Endicott, N. Y. 
RALPH E. BRIEGEL - - New Washington, 0 . 
ROGER D. GIFFORD - - - - - Dayton, 0 . 
ANDREW GRANDJEAN - - - Sandusky, 0 . 
AllEN M. Hill - - - - - - Dayton, 0. 
(
QHAJ A!QIH•)Sil!'PN KHAVARI - - Tehram, Iran 
DO,t-I~LD_ P. LEMOI - - West Warwick, R. I. 
~f!~ 
SAMUEL A. MALENE 
WILLIAM C. MESS -
Oil City, Pa. 
- Columbus, 0 . 
Cleveland, 0 . 
- Dayton, 0 . 
FRANCIS A. NOCIFORA 
CHARLES D. RUEMPING - - -
LEE E. SUEDKAMP Hamilton, 0 . 
- Ponce, Puerto Rico 
Davton, 0 . 
tALFONSO R. TORRES -
tLLOYD H. VICK, JR. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING ~)}) 
ROBERT J . CONRAD - - - - - Dayton, 0. THOMAS J. MAYER Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . HARYASH P. GUGNANI - - - - Delhi, India THOMAS E. TISCHER 
-f,E\1 ·~1 P. KIMMEii? - - Boiceville, N. Y. 
f- A .... L ~ · IC.It'lfl'l~L. 
BA CHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
- Roslyn He ights, N. Y. WILLIAM L. BANKS, Ill 
ROBERT J . BOSCH, JR. 
RUSSELL R. CERVAY -
RICHARD A. CRUM 
ROBERT H. FICHTER - -
RIEl L'\R9 L ~R~~.¥.AI't -
ROGER G. FURNAS - -
BRIAN R. GARDNER -
STEPHEN L. GUBAS, J R. 
JOSEPH A. MAGERL - -
Oceanside, N. Y. 
- Kettering, 0. 
Louisville, 0 . 
- - St. Loui s, Mo. 
- - Spliiig Field, E). 
- - - - Troy, 0 . 
- - - Dayton, 0. 
Valley Stream, N. Y. 
- - Pittsburgh, Pa. 
BA CHELOR OF TECHNOLOGY 
BASHIR S. BIDIWALA - - - Bombay, India 
PH ILIP V. COSTANTINO - Mt. Vernon, N. Y. 
MICHAEL L. CROMPTON - - - Dayton, 0. 
LEO C. DAIUTO - - - Cinnaminson, N. J . 
MICHAEL D. DANTONA - Oceanside, L. 1., N. Y. 
LOUIS W. DAY - - - - - Absecon, N. J . 
ROBERT J. KOCHER - - - - Cleveland, 0 . 
t In Absentia 
ROBERT S. MER DES - - - Youngstown, 0 . 
JOHN 0. PESAR Rochester, N. Y. 
JOHN J . PINTO - - - White Plains, N. Y. 
CARLOS RAMIREZ - Bogota, Colombia, S. A. 
ALBERT H. REEVES - - - - - Dayton, 0 . 
LARRY T. SIEFRING - - New Weston , 0 . 
PAUL J. SVOBODA - Wickliffe, 0 . 
CLAUDE S. YOUNG Birmingham, Mich. 
JOHN P. ZARVIS - McKees Rocks, Pa. 
J? .~,)- I v 
~O IIP4 I I. lEih'MN - - - Bo71011 , ~. 
THOMAS D. MclAUGHLIN - N. Braddock, Pa. 
DONALD H. MEYER - - Queens Village, N. Y. 
DONALD L. SCHILLING, JR. - - Kettering, 0 . 
RICHARD E. SOSVILLE - - Springfield, Mass. 
JOHN S. SUKOLA, Ill - - - - Dayton, 0. 
FRANK M. TEDESCO - - - Rockaway, N. J . 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN / /IN - 3. t/.J - /~ T 
MASTER OF ARTS I 11/J 
ENGLISH 
ROBERT A. BENSON - - - -
(B.A., University of Florida '63) 
JOYCE S. KASER 
(B.A., Miami Un ive rsity '62) 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. •. 
tVIVIAN J. PANEK Elmora, Pa. 
(B.S. in Ed., Un iversity of Dayton '65) 
HISTORY ;; l't) ........-
tDAVID L. DRAKE Dayton, 0. LEO J . KNUEVEN Mason, 0. 
(B.A., University of Dayton '64) (B.A., Quincy College '65) 
PHILOSOPHY 
tROBERT T. ERAMIAN - - - - lynn, Mass. 
(B.A., Merrimack College '66) 
PSYCHOLOGY 
tELEANOR J. ANDERSON Dayton, 0 . 
(B.A., Un iversity of Dayton '62) 
RiV. E8\V 0 RC 1 K 0tlMA~JEK, C.PP.&. blay*oP , 0 . 
J$+ (lias les 5ell ifi ldi y '6-6~ 
LEO T. KEMPEL - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '64) 
PHILIP S. PIRO - - - - - Cleveland, 0 . 
(B.A., John Carroll University '64) 
THEOLOGICAL STUDIES 
+ 'THOMAS L. ALBERS, C.PP.S. Celina, 0. 
(B.A., University of Dayton '63) 
-Rii\1, TIMQTIIY E, (;) l ll9~ 1 1 G.PP g, Celi"" ' 9 . 
(B.A., l:l"ioenit1 af eo,toll '64) 
REV. LAWRENCE E. ElTING, C.PP.S. - Minster, 0 . 
(B.A., University of Dayton '64) 
REV. EMIL J . LABBE I C • e.P • .$ · - Dover, N. H. 
(B.A., St. Joseph's College '63) 
t In Absentia 
REV. JOSEPH H. UECKER, C.PP.S. - Celina, 0. 
(B.A., Un iversity of Dayton '64) 
REV. MICHAEL E. VOLKMER, 
C.PP.S. Nebraska City, Neb. 
(B.A., University of Dayton '64) 
·w-tfl 
MASTER OF SCIENCE ,/ 
BIOLOGY Ill I /W 
JAMES H. BICKERT - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '64) 
WilliAM C. DIER IESI lEI BE Teleele , 0: 
(e.S., Valpmaise Wt:i uCi sil7 '68) 
-PAUL ED eo OTt'Rf' Bayton, 0. 
(B S Keo•,cky ~tate College '55) 
(R..A Mj am i IIRioersit , '~ 
WlllJAI'Ii I IINGUEY - - - • Albaii y, IL ,.lf: , 
(B.S., Sie11a Co ll ege '62) 
~Ofi~~T 5. 1il i~l ~ l i~W l~ew Co iitb~ ilaod , Pa. 
(li i , ll rt i uCisily of DujiOii '~ 
ot-R' d::PH D. KO RBEis Brooklyn llelglils;-""0 . 
(8 .6., l:l 11 ioetsily of BayiOii '63) 
TI'1~000R~ J . KUlA, JR. Tltot ii pso114 ill e, Gof'ln. 
(B S ; I 'Rhce rs it)' of Da, te PI '' 8 ) 
~ON;UI~B II. SGI !MIA IHZEL , IR Qay tao, Q . 
(fi .S., St . Viiiteiil College '6Sl 
QOI.J<U~ o S I h TAYlOR I exiogton, Uiu. 
(B.S., Uiiioet~s i ty-o f Ba t te" '6~ 
tGRACE E. UNGERS East Cleveland, 0 . 
(B.A., Rosemont College '65) 
RICHARD e, utp 5QN Wgp-. it!h, ~t ¥ . 
' B 5 o Jlni"llrl i' l' o f Q a l<lng .,!95) 
CHEMISTRY 
RUTH A. BOTHAM Dayton, 0 . 
(B.S. , Michigan State University '58) 
MATHEMATICS I 111 v 
ROBERT F. BACH ERT Dayton, 0 . 
(B.S., Morningside College '56) 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
KENNETH M. BONDER - - Elmwood Park, Il l. 
B.A. , Universi ty of Dayton '65) 
NICHOLAS R. D'ORSI - - - - Dayton, 0. 
B.A. , Un iversity of Dayton '65) 
t In Absentia 
JOHANNES G. MLELA - Dar-es-Salaam, Tanzania, 
East Africa 
(B.A., Wi lberforce Unive rsity '67) 
PAUL M. ZIEHLER - - - - - Dayton , 0 . 
(B.A., University of Dayton '66) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 2 
WILLIAM R. BORCHERS Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '65) 
WILLIAM E. BROCKMAN - - - Vandalia, 0 . 
(B.S., University of Dayton '61) 
RONALD I. COSLER - - - - - Dayton, 0. 
(B.S.M.E., University of Cincinneti '64) 
DAVID V. DALTON - - - - - Dayton, 0. 
(B.S.B.A., Kansas State College of Pittsburgh 
'63) 
DAVID J. ERDODI - Carnegie, Pa . 
(B.S., University of Dayton '65) 
ROGER W. GEIST, JR. Kettering, 0 . 
(B.A., University of Dayton '63) 
SIDNEY G. HAWKES Centerville, 0 . 
(B.A., University of Maine '58) 
GARY B. KESSINGER Sullivan, Ill . 
(B.S., Southern Il li nois University '64) 
WAYNE C. KING - - - - - Columbus, 0 . 
(B.A., Otterbein College '65) 
WILLIAM C. KINSER - - - - - Dayton , 0 . 
(B.S., University of Dayton '54) 
DAVID A. KNUDSEN - - - - Centerville, 0 . 
(LL.B., John Marshall School of law ' 52) 
F. DANIEL KRAPF - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Unive rsi ty of Dayton '65) 
ALFRED J. LEISER 
(B.S., University of Dayton '63) 
Dayton, 0. 
RANDY J . LENTZ - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '66) 
RONALD l. LEONARD - - - - Dayton, 0 . 
(B.M.E., Genera l Motors Institute '59) 
EUGENE LINSKER - - - - - - Dayton, 0 . 
. (B.M.E., University of Dayton '42) 
DONALD E. MIKESELL - - - Farmersville, 0. 
(B.M.E., General Motors Institute '57) 
JAMES M. MILLER - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '59) 
DONALD J . MOIST - - - - - Dayton , 0 . 
(B.A., Ashland College '39) ' 
DAVID F. MOORHEAD Richmond, Ind. 
(B.S., Pennsylvania State University '54) 
ALBERT PARSAK IAN - - payton, 0. 
(B.M.E., University o f Dayton '61) 
RALPH F. PETERTONJ ES - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. I.M., Universi ty of Cincinnati '65) 
DONALD K. POORE - - Troy, 0 . 
(B.S., Tri-State College '63) 
EDWARD T. PRIO RE - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '65) 
BENJAMIN G. SACHS - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Case Institute of Te chnology '65) 
GENE H. SARGENT Bradford, 0 . 
(B.M.E., General Motors Institute '61) 
SURKYAKANT A. SHAH - - - Bombay, India 
(B.S., Un iversity of Bombay '63) 
(M.S., Un iversity of Cincinnati '64) 
JAMES l. TODD - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.B.A., Ohio Un iversity '63) 
JOHN K. WAGNER - - - - - Dayton , 0 . 
(B.S., University of Dayton '61 ) 
LELAN D R. YEAGER - - - - - Dayton, 0. 
(B.S.E.E., Purdue University '60) 
(M.S .. Ohio State Un iversity '62) 
THE SCHOOL OF EDUCATION v 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 7/)l-T 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
VIRGINIA G. FARRELL - - - - Eastlake, 0 . - ROBERT 0. MI~RD - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '65) (B.S. in Ed., Un tversity of Dayton '49) 
BERNARD A. HARAWA - - - Ma lawi , Africa EDWARD J. MLODZIK Dayton, 0 . 
(B.A. , Stranmill is College, Ireland '61) (B.S. in Ed. , University of Dayton '62) 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) tTHOMAS Y. MOORE Dayton, 0 . 
DAN HARRIS Dayton, 0 . (B.A., University of Iowa '61) 
(B.S. in Ed., Cen tra l State Un iversity '56) _,. tsR. ~KS, S.N.D. - ole.!J_p, 9-
tsR. M. DAVID HUBER, O .S.B. - Fe rdin and, In d. (B.A. , Ma ry Manse College '64) ~ 
(B .S. in Ed., St. Be nedict 's College '60) tJACQUELJNE P. THEA LL Dayton, 0 . 
MARY ANN JUNG - - - - Springfield, 0 . (B.S. in Ed., University of Dayton '63) 
(B.A., College of Mt. St. Joseph '60) JAN ICE M. WEBSTER - - - - Kettering, 0 . 
JAMES C. MANLEY - - - Independence, Mo. (B.S. in Ed., University of Dayton '62) 
(B.S. in Ed., University of Dayton '66) CHALMERS D. ZIMMERMAN Dayton, 0 . 
ROSANNE J . MAREK Brecksville, 0 . (B.S. in Ed. , Ohio State University '59) 
(B.S. in Ed., St. J ohn College '64) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 7 /Jl- T Y :_;---
Madras, India GERHARD K. LEINBERGER Dayton, 0 . 
(B.E.E., University of Dayton '62) V. T. D. BALARAMAN (B.E., Un iversity of Madras '57) 
JOHN C. BEACHLER Kettering, 0. tTHOMAS E. MARLIN - - - Kenmore, N. Y. (B.S., State Un iversity of New York '66) 
WILLIAM J. ROOS - - - - Springdale, Pa. 
(B.C.E., University of Dayton '65) 
(B.A.E., Ohio State University '57) . 
ROBERT C. FRICK Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., University of Cincinnati '61) 
KENNETH J . KAMINSKI - - Miamisburg, 0 . 
(B.S., Kent State University '63) 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
*JOHN S. ALBERICI 
WILLIAM L. BANKS Ill 
ROBERT BEINER 
JOSEPH J. BERMEL, JR. 
*JOSEPH S. BOES 
STEPHEN P. BROCKMAN 
AGUSTIN P. DUENAS 
BRIAN R. GARDNER 
KENNETH G. GRIFFITHS 
RICHARD LABUSKES 
PHILIP LANPHIER 
JOHN H. LEHMAN 
* MICHAEL A. MASTRANGELO 
JOSEPH J. McARDLE 
*MARLEY D. MYERS 
* ARTHUR W. ROWE 
DENNIS P. WAGNER 
PETER D. ZIEROLF 
*Denotes Distinguished Military Graduates 
Business 
Engineering 
Business 
Business 
Enginee ring 
Arts and Sciences 
Engineering 
Engineering 
Eng ineering 
Business 
Arts and Sciences 
Technical Institute 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Adjutant General Corps 
Ordnance Corps 
Artillery 
Signal Corps 
Corps of Engineers 
Military Inte lligence 
Corps of Engineers 
Ordnance Corps 
Corps of Engineers 
Artillery 
In fantry 
Art illery 
Milita ry Intell igence 
Signa I Corps 
Corps of Engineers 
Armor 
Signal Corps 
Artillery 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universi t ies t hemsel ves. Practi cally all of them 
derive from some form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the 
Middle Ages. In Europe, each institution seems to have it s own var iant of costume, but in 
America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. 
The code has three main parts; that is, it deals with c~ ps , gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar·board seems to have evolved from the square biretta of 
Renaissance churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except 
that velvet is reserved for doctors. The tassel w orn with the cap has three variations. First, 
it may be black for any degree. Second, it may be the color of the faculty in which the 
degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread is reserved to doctors and 
govern ing officials of institutions. At the moment the deg ree is awarded, the tassel is 
switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's 
gown is a relative ly simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its 
d ist ingu ishing characteristic is the long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a 
pFculiar arrangement of the long sleeves whereby the arms emerge from the sleeves 
through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around the knee 
of the wearer in a square end into which a semi·circle is cut. In 1960, however, the gown 
was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an e laborate costume marked by velvet panels 
down the front and around the neck as well as by three bars of the same material on the 
bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be 
ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the facu lty in which 
the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was 
given, and the institution which awarded it. The leve l of the degree is shown by the 
size of the hood, the widt h of the velvet trimmi ng, and in the case of the doctor, by the 
shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, three and one·half 
feet, and fo ur feet long respectively. The vel vet tr imming in the same order is two, three 
and fi ve inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit , it is allowed to narrow on the neck band. This same trim ming ide ntifies the 
faculty in w hich the deg ree was awarded. For each faculty there is a corresponding color 
so a glance at the trimming is all that is needed to identify the faculty. The institution 
which awarded the degree is ind icated by the colo red lining. Dayton hoods are lined with 
cardinal red silk crossed by a Co lum bia blue chevron. 
The co lo r of th e faculty referred to above indica tes the fie ld in which the degree was 
take n. The colo rs seen most often in a Dayton procession . with the fie lds they rep resent are: 
White Arts, Letters, Humanit ies 
Drab Commerce, Accountancy, Business 
light Blue Education 
Orange En gi neering 
Brown Fine Arts 
Purple Law 
Lemon library Science 
Pink Music 
Apricot Nursing 
Dark Blue Philosophy 
Sage Green Physical Education 
Golden Yellow Science 
Scarlet Theology 
/ 
On mountain high and hillside, o'er meadow and_ through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidel·ity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and'pledge our loyalty to the Red and Blue. 
